الأدوات النحوية

*دراسة في البنية و الوظيفة *سورة الكهف أنموذجا by رقــيق, أمـينة
  
  
          
  دراﺳـﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾـﺔ واﻟوظﯾـﻔﺔ             
  *ﺳـورة اﻟﻛﮭف أﻧﻣــوذﺟﺎ *            
     
  
                                               
                                               
   اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒـﻴﺔ                                              
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲوزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ و                                                 
  ﺑﺴﻜﺮة-ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣُﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ                                                     
  ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ                                                
  ﻗﺴـﻢ اﻷدب اﻟﻌـﺮﺑﻲ                                                       
  
                                                           
                       
       
                
  





                                                    
                                                 






  :إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر:                                                                     إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟـﺒﺔ      
  ﻣـﺣﻣـد ﺧــــــﺎن                                 أﻣـﯾﻧﺔ رﻗــﯾق                                        




  م 5002/4002:اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ                                                   
  ﻫـ 6241/5241                                                                    
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